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The ability to think logically and think creatively as part of a high level of ability which is also part of the learning objectives of mathematics is one of the capital to face life's challenges. Someone who can recognize and avoid logical mistakes in reasoning and also think creatively can think more clearly and precisely, better and more confident (self efficacy), whatever is the subject matter he is facing. This study aims to (1) find out how mathematical logical thinking abilities of students who use Reciprocal Teaching learning models or who use conventional learning, (2) find out how mathematical creative thinking abilities of students who use Reciprocal Teaching learning models and who use conventional learning, (3) knowing how self-efficacy of students in learning mathematics who get Reciprocal Teaching learning models or using conventional learning, (4) knowing the correlation between the ability to think logically, creative thinking, and mathematical self efficacy students who use Reciprocal Teaching learning models and those who use conventional learning . The method in this study is Embedded Design. The study was conducted in SMK Pasundan 4 Bandung in the 2017/2018 academic year even semester. Research shows students 'mathematical logical thinking ability who obtain Reciprocal Teaching learning model is not better or equal to students who obtain conventional learning models, students' creative thinking skills who obtain Reciprocal Teaching learning model are not better or equal to students who obtain conventional learning models, Mathematical self efficacy of students who obtain Reciprocal Teaching learning model is no better or the same as students who obtain conventional learning models, and there is a positive correlation between mathematical self efficacy, mathematical logical thinking skills, and mathematical creative thinking abilities of students who obtain Reciprocal Teaching learning models as well as students who obtain conventional learning models even though the interpretation of the correlation is very low.
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ABSTRAK
Kemampuan berpikir logis dan berpikir kreatif yang merupakan bagian dari kemampuan tingkat tinggi yang juga merupakan bagian dari tujuan pembelajaran matematika adalah salah satu modal untuk menghadapi tantangan kehidupan. Seseorang yang dapat mengenal dan menghindari kesalahan logis dalam penalaran dan juga berpikir kreatif akan dapat berpikir lebih jelas dan tepat, lebih baik dan lebih yakin (self efficacy), apapun yang merupakan pokok persoalan yang dia hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana kemampuan berpikir logis matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran Reciprocal Teaching maupun yang menggunakan pembelajaran konvensional, (2) mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran Reciprocal Teaching maupun yang menggunakan pembelajaran konvensional, (3) mengetahui bagaimana self efficacy siswa dalam pembelajaran matematika yang mendapatkan model pembelajaran Reciprocal Teaching maupun yang menggunakan pembelajaran konvensional, (4) mengetahui korelasi antara kemampuan berpikir logis, berpikir kreatif, dan self efficacy matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran Reciprocal Teaching maupun yang menggunakan pembelajaran konvensional. Metode dalam penelitian ini adalah Embedded Design. Penelitian dilaksanakan di SMK Pasundan 4 Bandung pada tahun pelajaran 2017/2018 semester genap. Penelitian menunjukan kemampuan berpikir logis matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran Reciprocal Teaching tidak lebih baik atau sama dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional, Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran Reciprocal Teaching tidak lebih baik atau sama dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional, self efficacy matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran Reciprocal Teaching tidak lebih baik atau sama dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional, dan terdapat kolerasi positif antara self efficacy matematis, kemampuan berpikir logis matematis, dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran Reciprocal Teaching maupun siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional walaupun dengan interpretasi keofisien korelasi sangat rendah.
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